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S z e m é l y z e t ,
IV. E duard , Anglia királya —
E duard , w alesi h e r e z a g ) , ^  y  HenrjJ( ^  fi8j 
Yorki herczeg  )
C larensi herczeg , Eduard  király testvére 
L losteri h e rczeg , később III  Rikhárd király 
Henrik* Richmocdi gróf, később VJL Henrik király 
Morton — —  —
Buchingbam herczeg  — —
Norfolk —  -  -
S ívers —  —  —
D orset m arqois —  —
^lordok
H astm gs ) — —
Stanley —  — —
R atelif —  —  — _ _ _ _ _
Dózsa. Tirrel —  — — — Szombathy.
Szakéi Rózsa. Brackenboury, a Teuer parancsnoka — — Marosi.
SzőlíŐsi Hermina. Londoni lord mayor -  — — Boránd.
Együd. Blunt —  — — Nagy.
Rónai.
Mándoki. ^ o r g y ilk o s  I  I
' Marosi.
Horváth.
Bariba. Eduard szelleme — — _ Budai Adél.
V ezért. E rzsébet királyné —  — — Balázsi Ilka.
Vidor. A Clarensi herczeg  kis fia — — Boránd Gy.
Bajor. Margit herczegnő —  — — H etényi Laura.
H egedűs F. Yorki herczegnő —  — Foltényiné.
Vidor. Lady Anna — — — — Rónainé.
Zöldi. 1 - sö) követ ~2 - ik ) _  _  -
— Chován.
Foltényi. — Horváth.
Sa'ndori. Szellem ek, katonák. — Történethely Anglia.
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